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ABSTRAKSI 

Mengapa seseorang memilih partai 'A' dan tidak 
memilih partai 'B' atau partai 'e' dipengaruhi oleh 
faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian 
ini kepercayaan palitik individu adalah faktor internal 
yang menentukan afiliasi politiknya. Sedangkan faktor 
eksternal membentuk orientasi palitik individu melalui 
sosialisasi politik. Keluarga dan teman sepergaulan 
adalah lembaga sosialisasi politik yang turut 
mempengaruhi afiliasi politik individu. 
Dalam struktur masyarakat desa yang mengarah ke 
pemikiran-pemikiran modern, ternyata masyarakat desa 
tidak kalah kritis dengan masyarakat perkotaan dalam 
menentukan afiliasi politiknya. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya pemilih-pemilih protes (protes voters) 
yang memilih partai politik tertentu sebagai bentuk 
prates kepada partai itu ataupun kepada pejabat dan 
lembaga yang terkait dengan partai politik tersebut. 
Pemilih-pemilih protes ini lebih didasari cleh 
kepercayaan politiknya yang rendah. 
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